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Tel.: 035 971/53 107 




























Sprechzeiten der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft Pirna mbH
jeden	2.	und	4.	Dienstag	des	Monats









Bad Schandauer Kur- und Tourismus 
GmbH im Haus des Gastes, Markt 12
November/Dezember













Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 







Öffnungszeiten Museen und Ausstellungen




Öffnungszeiten des evangelischen Pfarr-







Toskana Therme Bad Schandau
Sonntag	-	Donnerstag		 10:00	-	22:00	Uhr
Freitag/Samstag		 10:00	-	24:00	Uhr
Live-Übertragung des Vollmondkonzerts 
aus der Toscana Therme Bad Sulza
Wann:	28.11.2012,	22:00	-	01:00	Uhr
Öffnungszeiten
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - AZV Bad 
Schandau





Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-












Bereich	 Zweckverband	 Wasserversorgung	 Pir-













zahlung	 auf	 die	 Verwaltungsumlage	 der	 Verwaltungsgemein-
schaft	Bad	Schandau	für	das	Haushaltsjahr	2013














Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt
Startvorbereitung für die Waldkalkung 2013 im Forstbezirk Neustadt
Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Derzeit	wird	die	Bodenschutzkalkung	2013	vorbereitet.	Ca.	5000	
t	 Kalk	 sollen	 auf	 etwa	 1300	 ha	 Wald	 aller	 Eigentumsformen	 im	
nächsten	Jahr	mit	Fluggeräten	ausgebracht	werden.
Haupteinsatzgebiete	 sind	 die	Wälder	 der	Gemeinden	Rosenthal-
Bielatal,	Gohrisch,	Papstdorf,	Pfaffendorf	und	Cunnersdorf	sowie	
die	Wälder	um	die	Stadt	Königstein.












Wenn	 diese	 mit	 der	 Bodenschutzkalkung	 ihres	 Waldeigentums	
nicht	einverstanden	sind,	haben	sie	die	Möglichkeit,	der	Kalkung	
ihrer	Wälder	 zu	widersprechen.	Dazu	muss	 bis	 zum	31.12.2012	
Widerspruch	bei	dem	zuständigen	Revierleiter	eingereicht	werden.	










Kostenlose Antragstellung und Beratung 
in allen Angelegenheiten der  
Deutschen Rentenversicherung  
(BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am:
Dienstag, dem 06.11.2012, 8:30 - 10:00 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Bad Schandau
Jeanine	 und	 Lothar	 Bochat,	 gewählte	 ehrenamtliche	 Versicher-
tenberater/in	 der	 dt.	 Rentenversicherung,	 nehmen	 Anträge	 für	
Renten	 (Altersrenten,	 Renten	wegen	 Erwerbsminderung,	Weiter-






Geburtstag,	 Studiennachweise,	 Lehrbriefe,	 Facharbeiterzeugnis-
se,	Schwerbehindertenausweis,	Bescheide	der	Agentur	für	Arbeit	
oder	der	ARGE,	Persönliche	ldentifikations-Nr.,	IBAN	und	BIC	vom	
Girokonto)	 im	Original	mit.	 Notwendige	 Beglaubigungen	werden	
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Sprechzeiten und Sitzungstermine





Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG	
Dienstag,	den	13.11.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	08.11.2012,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	06.12.2012,	17.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im	Gemeindesaal	ehem.	Schule
Mittwoch,	den	07.11.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus	Porschdorf
Dienstag,	den	20.11.2012,	19:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	15.11.2012,	19.00	Uhr








Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	06.11.2012,	19.00	Uhr,	statt.








Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Stadtratssitzung vom 17.10.2012
Beschluss-Nr.: 20121017.105
Beschluss - Zum Antrag auf Abschluss der Stadtsanie-











Beschluss - Zum Antrag auf Abschluss der Stadtsanie-
rung gem. § 163 Abs. 1 BauGB









Beschluss - Beschluss zur Festlegung von kommunalen 
Grundstücken zur vorzeitigen Ablösung des Ausgleichs-
betrages im Stadtsanierungsverfahren
Der	 Stadtrat	 von	 Bad	 Schandau	 beschließt	 für	 die	 kommunalen	
Grundstücke	eine	vorzeitige	Ablösung	der	Ausgleichbeträge	im	Rah-
men	der	Stadtsanierung.











Beschluss - Bestätigung des Produktplanes, der Teil-
















Beschluss - Abschluss eines neuen Verwaltervertrages 
mit der Wohnungsgesellschaft Pirna mbH zur Verwal-
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Einladung zur Einwohnerversammlung
Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,
am	Dienstag,	 dem	 13.	November	 2012,	 findet	 19.00	Uhr	 im	








Informationen der Bad Schandauer 
Kur- und Tourismus GmbH
Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit vom 03.11.2012  
bis 16.11.2012 Geburtstag haben, gratulieren  
































Gesellschaft	 für	Chronometrie	 e.	 V.	 (DGC)	 und	Mitglied	 des	Re-





























04.11.2012  bis 18.11.2012
Das gibt’s nur einmal! Das gibt’s nie wieder!!
Karnevals-Auftakt
in der 
Toskana Therme Bad Schandau












Dalle - Malle Ha-Ha 
Karnevalsclub Bad Schandau e. V.
www.karnevalsclub-badschandau.de
Vereine und Verbände
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Wienern,	 frischen	 Brötchen	 und	 Getränken.	 Wir	 möchten	 allen	
nochmals	Dankeschön	sagen,	besonders	Herrn	Hering	und	Herrn	
Schulz,	welche	uns	auf	diesen	zwei	Vormittagen	begleiteten.
Die Kinder und Erzieherinnen der Kita“ Fuchs und Elster“ aus Krippen
Die Kulturkommission  
der Volkssolidarität e. V.  
lädt ein zum Spielen -  
Kegeln - Wandern - Singen
Kultur- und Sportveranstaltungen für ältere Bürger für 
den Monat November
Montag, den 05.11.12, Volksliedersingen, 15:00 Uhr,
im	„Haus	des	Gastes“
Mittwoch, den 07.11.12 und 28.11.12, Spielnachmit-
tag, 13:00 - 16:00 Uhr
im	„Haus	des	Gastes“
Donnerstag, den 08.11.12 und 22.11.12, Kegeln, 14:00 - 
16:00 Uhr
im	„Haus	des	Gastes“
Mittwoch, den 14.11.12, Wanderung „Rund um den 
Lilienstein“
Treffpunkt:	Elbkai,	13:05	Uhr	mit	dem	Bus	nach	Waltersdorf
Wanderung für rüstige Senioren
Dienstag, den 13.11.12, Wanderung nach Lichtenhain
Treffpunkt:	Elbkai,	mit	dem	Bus	8:40	Uhr	bis	Lichtenhain	zum	Bow-
ling	und	Wanderung	nach	Bad	Schandau
Dienstag, den 27.11.12, Besuch der Brauerei in Rade-
berg
Treffpunkt:	Elbkai,	8:00	Uhr,	mit	Pkw	nach	Radeberg















am	 03.11.2012,	 um	 09.00	Uhr	 am	Mehrzweckgebäude	 zum	
Ostrauer	Ortsputztag	auf.
Das	 Mitbringen	 von	 Schubkarre,	 Rechen,	 Laubbesen	 und	
Schaufeln	wäre	sehr	hilfreich.
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Alle auf jauchzen mit  
einem Gesang: frohe Weihnacht!
„Ja,	 ist	 denn	 schon	 Weihnachten?“	 werden	 sich	
Manche	 jetzt	 fragen.	Zugegeben,	 noch	nicht,	 aber	
schnell	wird	die	Zeit	vergehen.	Unser	Chor	probt	be-
reits	seit	einigen	Wochen	eifrig	 für	sein	alljährliches	
Weihnachtskonzert.	 Es	 ist	 uns	 dabei	 eine	 große	
Freude,	 dass	wir	 in	 diesem	 Jahr	 unser	 Konzert	 erstmalig	 in	 der	









Chor Liederkranz, Bad Schandau







Erdbau * Transporte * Baggerarbeiten
Sand * Kies * Frostschutz * Splitt
HOLZHOF: Brennholz * Hackschnitzel * Kaminholz * Hackstöcke
Haus-, Hof- und Gartenmarkt:
Futtermittel * Tierbedarf * Arbeitsbekleidung
Ihr Servicestützpunkt für Haus, Hof und Garten
Ehrenberger Landservice GmbH
Hauptstraße 105 * 01848 Ehrenberg * Tel. 03 59 75 / 8 12 52
Ehrenberger
Landservice GmbH
Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr * Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Chorprobe	 „Neuer	 Chor	 Liederkranz	 Bad	 Schandau“	 jeden	


















te	war	 von	Herrn	 Steiger	 gut	 gewählt,	mancher	 stellte	 fest,	 hier	
war	ich	lange	nicht	mehr	und	erfreute	sich	daran,	was	sich	rechts	
und	 links	der	Strecke	zum	Positiven	verändert	hat.	Unsere	Fahrt	























Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
Telefon: 03 50 22/4 25 29







Beschlüsse des Gemeinderates  
vom 18.10.2012




2012	 zu.	 Damit	 rückt	 die	 nächstplatzierte	 Ersatzperson	 gemäß	
§	34	Abs.	2	der	SächsGemO	nach.
Beschluss-Nr. 23-08/2012 Nachrücken in den Gemeinderat







Beschluss-Nr. 24-08/2012 Verwaltungsgemeinschaft 
mit der Stadt Bad Schandau
Änderung der Vertreter im Gemeinschaftsausschusses
Mit	der	Vertretung	der	Gemeinde	im	Gemeinschaftsausschuss	der	
Verwaltungsgemeinschaft	werden	beauftragt:





Dieser	 Beschluss	 tritt	 ab	 sofort	 in	 Kraft	 und	 ersetzt	 damit	 Be-
schluss-Nr.	14-06/2012	vom	26.	Juli	2012
Beschluss-Nr. 25-08/2012 Änderung der Mitglieder 





Frank Viebig André Weise
Corina	Hering	 Carola	Weidlich
Andreas	Einenkel	 Margitta	Bindemann
Dieser	 Beschluss	 tritt	 ab	 sofort	 in	 Kraft	 und	 ersetzt	 damit	 Be-
schluss-Nr.	15-06/2012	vom	26.	Juli	2012.
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit vom 03.11.2012 bis 
16.11.2012 Geburtstag haben gratulieren wir herzlich 
zu ihrem Ehrentag, wünschen alles Gute und vor allem 
Gesundheit
Unser besonderer Glückwunsch gilt
am	04.11.	 Frau	Hannelore	Wolf	 zum	78.	Geburtstag
am	12.11.	 Herrn	Hansgünter	Endler	 zum	85.	Geburtstag








































BM	Hähnel	 erklärt,	 dass	 bereits	 seit	 2004	 eine	 Planung	 zur	 Er-
richtung	von	Stellplätzen	-Am	Ring-	vorliegt.	Vom	Straßenbauamt	
wurde	 eine	 Umsetzung	 vor	 dem	 Ausbau	 der	 S	 163	 abgelehnt.	
Sobald	 die	 Straßenbaumaßnahme	 fertiggestellt	 ist,	 werden	 dort	





Herr	 Hering	 bemängelt	 die	 zugewucherte	 Wendestelle	 an	 der	
Schandauer	Straße.
BM	Hähnel	 erklärt,	 dass	das	Flurstück	 in	Vorbereitung	der	Bau-
maßnahme	an	der	K	8737	erworben	wurde.	Damit	 ist	den	Anlie-
gern	 des	 Zaukenweges	 die	 Möglichkeit	 gegeben,	 während	 der	
Bauzeit	zu	ihren	Grundstücken	zu	gelangen.	Seiner	Ansicht	nach	
ist	 der	 öffentliche	Verkehrsraum	 frei,	 rechts	 und	 links	der	Straße	
sind	die	Grundstückseigentümer	zuständig.
TOP 4 Beschluss - Anpassung der Elternbeiträge 
gemäß § 15 Abs. 2 SächsKitaG vom 15.05.2009
Entsprechend	des	SächsKITA	Gesetzes	sollen	die	ungekürzten	El-
ternbeiträge	bei	Krippenplätzen	mindestens	20	%	und	höchstens	









Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Der	Beschluss	ist	dahingehend	zu	korrigieren.




Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0









1 Gebäude Am Ring 1 - FamAktiv e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
2 Altes Gerätehaus, Pestalozzistr. 11B - Feuerwehrverein e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
3 Vereinsraum im DG des Gemeindezentrums ~ Rassekaninchen-
züchterverein S654 e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
4 Blockhaus, Pestalozzistr. 9a - Jugendclub 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
5 1 Raum im DG Bauhof - Jagdhornbläser 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
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6 Teilfläche des Grundstückes Flst.-Nr. 5 der Gemarkung Wen-
dischfähre (100 m2 - siehe Lageplan) - Freundeskreis Gedächtnis-
kapelle e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 1
TOP 7 Aufhebung des Beschlusses 12-04/2012 (3. Än-
derung der Gemeinschaftsvereinbarung)
Der	Bürgermeister	ruft	den	TOP	7	auf.	Da	keine	Anfragen	gestellt	
werden,	 bittet	 er	 um	 Abstimmung	 des	Beschlusses-Nr. 20-
07/2012.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltung: 0
TOP 8 Beschluss zur 3. Änderung der Gemeinschafts-
vereinbarung
BM	 Hähnel	 erläutert	 kurz	 die	 Beschlussvorlage.	 Da	 kein	 Erklä-
rungsbedarf	besteht,	bittet	er	um	Abstimmung	des	Beschluss-
Nr. 21-07/2012
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltung: 0
TOP 9 Informationen und Sonstiges
BM	Hähnel	nimmt	Stellung	zu	der	 in	der	Einwohnerversammlung	
gestellten	 Anfrage	 über	 anfallende	Bewirtschaftungskosten 
zum Aussichtsturm.	Er	macht	dazu	folgende	Ausführungen:
„Die Einnahmen am Aussichtsturm belaufen sich im Monat Au-
gust auf 1.059,00 €. Der Fahrstuhl und die Beleuchtung 324 kW 
zu 21,97 ct/kWh. Die Hauptwasserversorgung für das Tretbecken 
und Unterarmbecken förderte 78 cbm und verbrauchte dabei 74 
kWh zu 21,97 ct/kWh - also 250 kWh für den Turm entsprechen 
- 55 € und 16,50 € für das Tret- und Unterarmbecken. Darüber 
hinaus werden ca. 160 cbm Wasser in den Feuerlöschteich ein-
gespeist.
Das öffentliche WC im Dorfgemeinschaftshaus brachte eine Ein-
nahme von 40 € - das wären 80 Personen. Diese verbrauchten 
850 I Wasser, wenn der Spülkasten ca. 7 Liter fasst und zum Hän-
dewaschen 1 Liter verbraucht wird, ergibt das 640 l. Wo sind die 
anderen 210 I? Es ist bekannt, dass es Bürger gibt, die unter dem 











Die Niederschrift wurde in der Sitzung am 18.10.2012 
vom Gemeinderat bestätigt. Der von GR Konkol zum 
TOP 2 vorgebrachte schriftliche Einwand wird al-
len Gemeinderäten ausgehändigt und darüber in der 
nächsten Sitzung entschieden. Die Beschlusstexte 
werden aus Platz- und Kostengründen nicht nochmals 





Einladung zur Jahresabschlussversammlung 2012 
der Jagdgenossenschaft „Panorama-Aussicht“ 
Rathmannsdorf
am Freitag, dem 16. November 2012,19:00 Uhr, in 
„Kopprasch‘s Bierstübl“, Bad Schandau, Kirchstr. 10
Hiermit	 lädt	 der	 Jagdvorstand	 alle	 Jagdgenossen	 zur	 Jahresab-
schlussversammlung	 in	 die	 Gaststätte	 „Kopprasch‘s	 Bierstübl	
-	Vereinszimmer	-	Kirchstraße	10,	Bad	Schandau,	am Freitag, 
















Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
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Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Die	nächste	öffentliche	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	
Reinhardtsdorf-Schöna	findet	am
Dienstag, dem 6. November 2012, um 19.30 Uhr, im 
Foyer des Sport- und Freizeittreff Reinhardtsdorf
statt.










dringend	Unterkünfte	 für	 den	Proben-	 und	Aufführungszeitraum.	
Wer	die	Möglichkeit	besitzt	von	Ende	Februar	bis	Mai	2013	eine	














Da	 so	 ein	 Messebesuch	 auch	 an	 den	 Kräften	 zehrt,	 war	 unser	
nächstes	Ziel	die	„Mistschänke“	in	der	Nähe	von	Moritzburg.	Dort	
konnten	wir	 ein	 schmackhaftes	Mittagessen	 in	 geselliger	 Runde	
genießen.	Frisch	gestärkt	ging	es	weiter	auf	Schloss	Wackerbart.	
Da	 erhielten	 wir	 eine	 interessante	 Führung	 mit	 anschließender	
Weinverkostung.	








Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, die in der 
Zeit vom 03.11.2012 bis 16.11.2012, ihren 
Geburtstag feiern, gratulieren der Gemeinde-
rat und der Bürgermeister recht herzlich und 
wünschen alles Gute, vor allem beste Gesundheit.









Liebe Bürger von  
Reinhardtsdorf-Schöna,
für	das Landschaftstheaterprojekt „Der Fall aus dem All“ 
suchen wir 80 Bewohner aus Reinhardtsdorf-Schöna 






Wir	 laden	 alle	 herzlich	 zur Informationsveranstaltung am 
17.11.2012, um 15 Uhr in	die	Sporthalle des Sport- und 
Freizeittreffs Reinhardtsdorf ein.








Faschingsauftakt, die 5. Jahreszeit be-
ginnt in Reinhardtsdorf-Schöna, 
der Reenerschdorfer Karnevalsclub startet am 












































Euer Präsident Norbert Nitzschner








































Entsprechend	 §	 9	 Abs.	 1	 der	 Verbandssatzung	 findet	 am	
19.11.2012,	 16.30	 Uhr	 die	 nächste	 Verbandsversammlung	 des	
Abwasserzweckverbandes	Bad	Schandau	statt.























































Bitte bringen Sie die entsprechenden Werkzeuge 
und Gartengeräte mit, Danke!
Wer	an	diesem	Tag	nicht	kann	und	uns	dennoch	helfen	möchte,	
kann	das	nach	Absprache	gern	an	anderen	Tagen	tun.
Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und freuen 
uns auf einen gemeinsamen Arbeitsnachmittag!












Handy: 01 60/7 93 62 05
Senioren - Schöna
November 2012
Mittwoch, 07.11.2012  Kegeln	in	der	„Kaiserkrone“
	 Beginn:	14.00	Uhr
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Der Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Ehrenamt hat viele Gesichter
Jugendring übergibt wieder Ehrenamtsbücher
Zum	Fachtag	Ehrenamt	im	April	diesen	Jahres	regten	jugendliche	
Teilnehmer	 an,	 doch	 ein	 Ehrenamtsbuch	 im	 Landkreis	 zu	 entwi-
ckeln,	 in	welchem	man	das	 ehrenamtliche	Engagement	 von	 Ju-
gendlichen	nachweisen	und	gleichzeitig	absolvierte	Weiterbildun-
gen	dokumentieren	kann.	Diesem	Wunsch	hat	sich	der	Jugendring	
Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 e.	 V.	 angenommen	 und	 ein	





zum	 Internationalen	Tag	des	Ehrenamtes	 für	 eine	Würdigung	 ih-








ring	 liegen	 bereits	 Nominierungen	 aus	 ganz	 unterschiedlichen	
Bereichen	 des	 ehrenamtlichen	 Engagements	 vor.	 Sie	 alle	 geben	
dem	diesjährigen	Motto	Ehrenamt hat viele Gesichter	 seine	volle	
Berechtigung.
Die	 Festveranstaltung	 findet	 zum	 Internationalen	Tag	des	Ehren-
amtes	 am	 5.	 Dezember	 2012	 in	 Kreischa	 statt.	 Der	 Jugendring	
lädt	 ab	17.30	Uhr	alle	Nominierten	und	deren	Vereine	 sowie	die	









des NationalparkZentrums  
2. - 18. November 2012
Das	NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad 









ein	offenes,	monatliches Treffen kreativer und an Kunst 
interessierter Leute aus weiten Teilen der Sächsi-
schen Schweiz.	Sie	setzen	ihre	künstlerischen	Ideen	unter	An-
leitung	 von	Andrea Bettina Graf	 in	 die	 Tat	 um.	Mit	Freude 
am Malen, Zeichnen und Gestalten	bringen	sie	ihre	Fähig-
keiten	durch	 verschiedenste	Techniken	 zum	Ausdruck.	 Ideen	 für	
den	 künstlerischen	 Schaffensprozess	 entstehen	 dabei	 oft	 auch	
aus	Naturbetrachtungen	 heraus,	womit	 die	 uns	 umgebende	





te,	 kann	 dazu	 gerne	 die	 aktuelle	 Sonderausstellung	 der	 Kunst-
werkstatt	Natur	im	Nationalparkzentrum	besichtigen.
Mittwoch • 7. November, 17 Uhr
Seminarraum	im	Nationalparkzentrum
Arbeitskreis Botanischer Garten Bad Schandau: Inter-
essenten- und Mitgliederversammlung
Zum	Saison-Ende	kommen	im	Seminarraum	des	Nationalparkzen-
trums	die	Mitglieder und Interessenten des Arbeitskrei-
ses Pflanzengarten Bad Schandau	 zu	 einem	 Gedanken-








Sonntag • 18. November, 9:15 - 12 Uhr
Tierkundliche	Exkursion
Der unermüdliche Konstrukteur von Burgen und Stau-
wehren
Miroslav Rybáfi wandert	in	der	Böhmischen	Schweiz auf den 
Spuren des Bibers. Erkennungsmerkmale und Lebens-
weise	des	zweitgrößten	auf	der	Erde	 lebenden	Nagetiers	sowie	
seine	 erfolgreiche Rückkehr elbaufwärts bis weit in das 
innere Böhmen hinein	kommen	zur	Sprache.
Die	Exkursion	wird	 von	 einem	Dolmetscher begleitet.	Der	 auf	

















haben,	möchten	wir	 unsere	 thematischen	 Zugfahrten	 durch	 das	
Sebnitztal	auch	in	diesem	Jahr	wieder	durchführen.




zur	 Museumsnacht	 am	 Freitag, 02.11.12, stattfinden.	 Sie	
beginnt	18:01 Uhr	 ab	 Neustadt,	18:16 Uhr	 ab	 Sebnitz.	 Die	
Bahn	ist	um	18:39 Uhr	in	Bad	Schandau,	die	Rückfahrt	von	dort	







Die	 zweite	 Stollenfahrt	 findet	 am	Mittwoch, dem 28.11.12 
statt.	Abfahrt	ist	14:01 Uhr	in	Neustadt,	14:15 Uhr	in	Sebnitz,	
Ankunft	 in	Bad	Schandau	 ist	14:39 Uhr.	Nach	dem	Aufenthalt	
geht	es	um	15:20 Uhr	zurück.	Ankunft	in	Sebnitz	ist	17:42 Uhr,	
in	Neustadt	17:59 Uhr.	Auch	diese	Fahrt	begleitet	Frau	Reimann	




Wir	 würden	 uns	 freuen,	 wenn	 die	 Fahrten	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
wieder	so	gut	besucht	wären	wie	im	Vorjahr.	Gleichzeitig	möchten	
wir	um	telefonische	Anmeldung	bei	Frau	Reimann	unter	der	Tele-
fonnummer	03 59 71/83 97 76	bitten,	damit	niemand	stehen	
muss.
Petra Kaden












Sonderkonzert in Zusammenarbeit  
zwischen MUSIK IN PETER-PAUL
und den 14. Tschechisch-Deutschen Kulturtagen
Zum	nächsten	Konzert	der	Reibe	MUSIK	IN	PETER-PAUL	in	diesem	
Jahr	wird	am	Sonntag,	4.	November	•	17.00	Uhr	u.	a.	Musik	des	
tschechischen	 Barock-Komponisten	 Pavel	 Josef	 Vejvanovsk˘in	




Eintrittskarten	 für	 das	 Konzert	 am	 4.	 November	 17.00	 Uhr	 in	
der	 Schnitzer	 Stadtkirche	 sind	 im	 Vorverkauf	 im	 Ev.-Luth.	 Pfarr-
amt	 Sebnitz	 (Tel.:	 03	 59	 71/80	 93	 30),	 in	 der	 Touristinformation	
Sebnitz	 (Tel.:	 03	 59	 71/7	 09	 60)	 und	 unter	 www.reservix.de	 er-
hältlich	—	Restkarten	an	der	Abendkasse.	Weitere	 Informationen	


















Katholisches Pfarramt St. Marien Bad 
Schandau - Königstein

















Vorgesehene Termine für Gräbersegnungen:
02.11.: 15.30 Uhr Krippen, 16.15 Uhr Reinhardtsdorf
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